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Мониторинг влажности почвы является неотъемлемой частью в 
агрокультурной промышленности. На сегодняшний день существует 
множество контактных приборов для измерения и мониторинга влажно-
сти почвы. Однако, такие приборы имеют ряд недостатков:  
- уязвимость конструкции (использование кабеля для подключе-
ния датчика); 
- высокая стоимость качественного прибора;  
- наличие внешних воздействий на щуп (датчик влажности) при 
контакте с почвой; 
- неточность измерений (при низкой стоимости). 
Целью и задачей работы является разработка экономически вы-
годного прибора для измерения и мониторинга влажности почвы на ос-
нове бесконтактного метода. Бесконтактный метод  
В основе будущего прибора предлагается использовать конденса-
ционный метод, основанный на появлении водяного конденсата на от-
ражающей поверхности. При этом контакт с почвой осуществляет толь-
ко защитный корпус (насадка), который имеет перфорацию. Суть мето-
да заключается в следующем: При помещении прибора в исследуемую 
почву начинается принудительное охлаждение зеркальца до точки росы. 
С появлением конденсата изменяется интенсивность оптического излу-
чения, которое получает фотоприёмник. Одновременно с этим фиксиру-
ется температура, при которой появился конденсат на отражающей по-
верхности. Зная температуру на поверхности и температуру при появ-
лении влаги (росы) можно определить влажность почвы, пользуясь пси-
хрометрической таблицей. 
   
